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Vœu sur la Brucellose 
Sur la proposition de la comm1ss1on constituée 
dans la séance de décembre 1966, 
l'Académie vétérinaire adopte le vœu suivant 
L'Académie Vétérinaire de France: 
- Persuadée de l'importance attachée sur les plans national et pro­
fessionnel au succès d'llne prophylaxie médico-sanitaire de la brucel­
lose animale rationnellement conduite, 
- ayant pris connaissance du plan de lutte élaboré par les services 
vétérinaires du Ministère de l' Agriculture, 
- considérant que malgré ses évidentes difficultés d'application re 
plan constitlle 1m tollt indissociable répondant à des impératifs hygié­
niques, économiques et administratifs, 
- considérant cependant que sa mise en œuvre ne saurait aboutir 
à un plein effet qu'avec l'aide financière substantielle de l' Etat, 
- considérant que les subventions prévues pour indemnisation 
s'avèrent insuffisantes pour assurer la réussite d'une campagne qui 
s'étendrait d'emblée à tout le territoire français et que les réserves faites 
à l'octroi d'indemnités pour élimination des animaux infectés latents 
dans les exploitations soumises à la prophylaxie sont contraires à la 
logique et aux principes mêmes de la prophylaxie sanitaire, 
Emet le vœu: 
1° que le plan de prophylaxie des brucelloses animales codifié par 
les décrets des 24 et 31 décembre 1965, et l'arrêté ministériel du 3 juin 
1966 soit appliqué dans son intégralité et qu'en conséquence soient 
abrogées les dispositions qui, dans l'arrêté ministériel du 7 janvier 1967 
permettent de surseoir à l'abattage des bovins atteints d'infection 
brucellique latente, 
2° qu'à défaut du dégagement des crédits nécessaires à l'application 
intégrale de ce plan d'emblée à tout le territoire français, des dispositions 
soient prises pour que les crédits disponibles soient entièrement affectés 
à cette application intégrale dans quelques régions seulement com­
portant un ensemble de départements dont l'enquête a révélé qu'ils sont 
susceptibles d'être rapidement assainis, 
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:�0 que pmdanf la période transitoire de l'application intégrale dn 
plan ri q1œlq11es régions, soient envisagées pour les autres parties dn 
territoire des mesures plus souples préparant l'application intégrale 
du plan à l'ensemble dn territoire. 
Elle rappdle que des mesures transitoires analo gu es à celles propo­
sél's ci-dessus ont été naguère appliquées avec succès en matièrr d'éra­
dication de la fièvre aphteuse. 
